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　ヒト interleukin 6 (IL-6)遺伝子のプロモーター領域に


































responsive element (CRE) が関与しており，CREに結合
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図 3．様ざまな遺伝子破壊マウスの好中球の形態 (文献 9より
改変 ) 
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